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Honfleur – Avenue Jacques-Cartier
Diagnostic (2014)
Denis Thiron
1 La première phase du projet d’aménagement d’un écoquartier, menée par la SHEMA sur
la  commune  de  Honfleur,  a  donné  lieu  à  un  arrêté  de  prescription  de  diagnostic
archéologique portant sur une surface de 40 600 m2. L’opération s’est déroulée du 7 au
10 janvier 2014.
2 Si  la  majorité  des  sondages  réalisés  s’est  révélée  assez  pauvre  en  structures
archéologiques, il convient néanmoins de souligner un petit ensemble constitué d’un
fossé et de fosses datant probablement du second âge du Fer. Cet ensemble est localisé
en  bordure  orientale  de  l’emprise.  Il  pourrait  signaler  un  site  protohistorique  se
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